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La degradación de suelos (acidificación) de la cuenca de cumbaza. donde se dejó 
de producir cultivos tradicionales: maíz, yuca, plátano, frejol, por la limitación de 
nutrientes, aparece como alternativa el Sacha lnchi. Se sabe por estudios 
anteriores (Valles, Enma Manco), no es posible aprovechar estos suelos con 
enmienda de magnecal. 
El presente trabajo de investigación fue conducido en tierras de la Empresa 
Tabacalera del Oriente SAC, Sector Maronilla, distrito de Morales, Provincia de 
San Martín, Región San Martín (Perú), ubicado geográficamente a So 27' latitud 
Sur y 76º 25' longitud Oeste a una altitud de 576 m.s.n.m. 
Las características del suelo fue de textura Franco arenoso, reacción fuertemente 
ácida (pH 5.17) contenido bajo materia orgánica {1 .28%), con disponibilidad de 
fósforo (48 ppm), bajo contenido de cationes intercambiabfes y saturación de 
aluminio relativamente bajo (27.6%). 
EJ Objetivo, fue evaluar el efecto de 3 niveles de magnecal (Ca y Mg), sobre el 
rendimiento del cultivo de Sacha lnchi y realizar el análisis económico de los 
mejores tratamientos. 
Se empleó el diseño estadístico de bloques completamente al azar (DBCA) con 3 
mpeticiones y 4 tratamientos, se utilizó prueba de análisis de varianza y DUNCAN 
• 0.05% de nivel de significación, para comparar el efecto promedio de los 
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tratamientos. Los tratamientos evaluados fueron T1, T 2, T 3, T 4, de magnecal 
(calcio y magnesio). 
Los resultados obtenidos concluyen, que existieron diferencias significativas para 
las diversas dosis aplicadas, manifestándose en el incremento del rendimiento de 
cápsulas y semillas. Sobresalió el T1 935,01 Kg/Ha, 411,66 KgJHa de semilla en 
(Gráfico Nº 18). Cuya relación B/C fue de 0,11 comparados con los T2, T3 y r .. con 
0,06: 0,05; 0,04 respectivamente. 
No encontrando diferencia significativa para el parámetro de altura de planta y 
otros parámetros evaluados. 
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